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Egy sajátos szócsoport keletkezésmódjáról
1 . G o n d o la té b r e s z tő , é r d e k f e s z í tő o lv a sm á n y "A m a g y a r n y e lv tö r té n e t i - e t im o ló g ia i s z ó -
tá r a " . M á r a z e l s ő k ö te t g a z d a g a n y a g a is ú ja b b k u ta tá s o k r a s e r k e n th e t . A z i t t k ö v e tk e z ő
ö t le t k i f e j t é s e i s e s z ó tá r h a th a tó s s e g í t s é g é v e l v á l t l e h e tő v é .
A s z ó g e n e z is e r e j té ly . E l te k in tv e e g y k ic s in y c s o p o r t tó l , a s z a v a k s o k a s á g á n a k k e le t -
k e z é s i m ó d ja n em d e r í th e tő f e l . A k iv é te l t k é p e z ő k a te g ó r ia , a z ú g y n e v e z e t t b e l s ő k e le t -
k e z é s ű s z ó k lé t r e jö t té n e k m ik é n t je a z o n b a n m e g v i lá g í th a tó . M in d e g y ik ü k b e n je le n v a n -
h a n g s ú ly o z o t ta b b a n v a g y v is s z a v o n ta b b a n - a v a ló s á g v a la m e ly m o z z a n a ta , a m e ly a s z ó -
te r e m té s k ö rü lm é n y e i r e i s r á m u ta t .
A z in d u la t s z a v a k s p o n ta n e i tá s u k b a n , a g y e rm e k n y e lv i s z a v a k h a n g k é p z é s i m e g h a tá -
r o z o t t s á g u k b a n , a h a n g u tá n z ó é s á l la th ív ó , - ű z ő , - te r e lő s z a v a k t r a n s z p o n á ló je l le g ü k b e n
m e g a n n y i lá th a tó , m é rh e tő , é r th e tő , k i s z ám í th a tó v a ló s á g e le m n y e lv i m e g fo rm á lá s á t , e g y
a d o t t s z ó a lk o tá s i l e h e tő s é g r e a l iz á lá s á t je le n t ik . A f á jd a lo m ö n k é n te le n k iá l tá s r a k é s z te t ,
a p ic i g y e rm e k c s a k a jk á v a l tu d s z ó ta g o k a t f o rm á ln i , a h a n g g a l já r ó te rm é s z e t i j e le n s é g e -
k e t " I e k o t tá z z a " a z em b e r . A z íg y a la k u l t s z a v a k a le g k ü lö n b ö z ő b b n y e lv e k b e n is e g y b e -
c s e n g e n e k .
A f e n t i c s o p o r th o z ta r to z n a k a h a n g f e s tő v a g y h a n g u la t f e s tő s z a v a k is . E ln e v e z é s ü k
a z o n b a n - lá th a tó a n - n em e g y é r te lm ű , s v i lá g r a jö t tü k k ö rü lm é n y e i s in c s e n e k p o n to s a n
t i s z tá z v a . N o h a a v a ló s á g e le m b e n n ü k is je le n v a n , s z e r e p e m á r lé n y e g e s e n k o r lá to z o t -
ta b b s e g y b e n á t té te le s e b b is . H a n g g a l h a n g o t v i s s z a a d n i , u tá n o z n i - e z m é g a v a ló s á g
a z o n o s s z f é r á ja , h a n g g a l f e s te n i - m á r lé n y e g e s e n ö n k é n y e s e b b e l já r á s (R im b a u d s z o -
n e t tj e ) , u g y a n a k k o r lo g ik a i la g i s , e s z té t ik a i la g i s m a g a s a b b r e n d ű te v é k e n y s é g , a v a ló s á g
e g y ik k ö z e g e e g y lé n y e g é tő l k ü lö n b ö z ő , m á s m in ő s é g ű k ö z e g b e n tü k rö z ő d ik . H o g y
a z o n b a n a te l je s s z a k a d á s m é g n em k ö v e tk e z e t t b e a " tá j é s k é p e " k ö z ö t t , a n n a k a z is
b iz o n y í té k a , h o g y a s z a v a k n a k e b b e n a k a te g ó r iá já b a n is é r z é k e lh e tő a k a p c s o la t a z a la k
é s a je le n té s k ö z ö t t , b á rm e ly n y e lv r ő l v a n is s z ó .
E s z a v a k e g y k is tö r e d é k é r e p o n to s a n ta lá l e " h a n g f e s tő " , ( v a g y a z o ro s z 3BYKO-
m 1 C a T e J lb H b IH= l e í r ó ) te rm in u s te c h n ik u s , a z a z a z e ln e v e z é s r á m u ta t a n e v e z e t te k s z ü le -
té s é n e k k ö rü lm é n y e i r e i s . E z a z é s z r e v é te l a b b a n a z e s e tb e n é r v é n y e s : a) h a e l f o g a d ju k ,
h o g y e g y e s s z a v a k té n y le g e s e n " h a n g f e s té s " ú t já n k e le tk e z h e tn e k ; b) h a a h a n g o k s a já to s
c s o p o r to s u lá s á t " f e s té s " - k é n t f o g ju k f e l ; e ) h a a " f e s té s " s a já t s á g a i e g y e g é s z s z ó c s o p o r t -
b a n é r v é n y e s ü ln e k ; d) h a a " f e s té s " e l já r á s á n a k k ia la k u lá s á b a n f e l té te le z ü n k e g y s p e c iá -
l i s v a ló s á g lá tá s t , s e g y e b b ő l k ö v e tk e z ő k ü lö n le g e s s z ó a lk o tá s i h a j la m o t .
E R O Ö D I JÓ Z S E F í r j a : " A z In d o g e rm a n is c h e G e s e l l s c h a f t I n s b r u c k b a n r e n d e z e t t ü lé s é n
r á m u ta t ta m a r r a a p a n l in g u is t ik u s s a já to s s á g r a , h o g y a h a n g u tá n z ó é s g y a k o r ta a h a n g -
f e s tő s z a v a k is k i in d u lá s u k k o r eve k é p le tű e k s z ám ta la n n y e lv b e n , é s e b b ő l f e l té te le z -
h e tő e n m in d e n n y e lv b e n ." - (M N y . L X IV , 5 0 4 .) N o s , e b b e a k é p le tb e s o k a b e h e ly e t te -
s í th e tő h a n g , n a g y a v a r iá lá s i l e h e tő s é g a s z é l s ő e t a g o k a t i l l e tő e n . K ü lö n ö s s z ó b o k o r
a la k u l a b b a n a z e s e tb e n , h a p é ld á u l a k é t m á s s a lh a n g z ó m e g e g y e z ik . A eve h a n g s z e r k e -
z e tű s z a v a k k a l - a m e n n y ib e n a s z é l s ő ta g o k a z o n o s m á s s a lh a n g z ó k - s z im m e t r iá t l e h e t
k if e je z n i , m é r ta n i id o m , m in t h á ro m s z ö g " f e s th e tő " , " r a jz o lh a tó " m e g , m e ly n e k k é t s z á r á t
a k e z d ő é s a z á ró C , c s ú c s á t a V je lö l i : c v c A sz ó h a n g te s té n e k k o t ta k é p e is s z im m e tr iá t
a d : J iJ , am ik é n t a z o s z c i l lo g r á f r a jz a is . 1\
E z a g o n d o la t - c s í r á já b a n - e g y k ö rá b b i c ik k em b e n is f e lv e tő d ö t t : "A kukk-nak
'e g y e n e s e n , m a g a s a n fö l f e lé ' je le n té s e m e l le t t i ly e n je le n té s é t i s k io lv a s h a t ju k a z a d a -
to k b ó l : 'k e s k e n y ÍV ű , m e re d e k s z á rú , p a r a b o l ik u s p á ly a m e g té te le ', m e ly p á ly a a k ú p k e -
r e s z tm e ts z e t k e rü le té n e k r a jz á t id é z i e lé n k . E z a je le n té s b iz o n y o s té r s z ín fo rm á k : k i -
em e lk e d é s e k , k u p a c o k , d o m b o k , h e g y e k a la k já t p o n to s a n je l lem z i ." (M N y . L IX , 7 4 .)
É rd e k e s e r e d m é n y t a d o t t a h a s o n ló h a n g s z e rk e z e tű s z a v a k v iz s g á la ta . A C V C k é p le t
a lk a lm a z á s á v a l (m e ly b e n a s z é ls ő ta g o k a z o n o s m á s s a lh a n g z ó k ) f e lh a s z n á lv a , i l le tő le g
b e h e ly e t te s í tv e v a lam e n n y i m a g á n h a n g z ó t é s m á s s a lh a n g z ó t , s z ó l i s tá t k é s z í te t tem . K i-
h ú z tam a je le n té s n é lk ü l i h a n g s o ro k a t , m a jd e lv é g e z tem a fe n n m a ra d ó s z ó a n y a g a n a l iz á -
lá s á t , s e n n e k a la p já n - a z t h is z em - ig a z o lá s t n y e r t f e l té te le z é s em . E z e k s z e r in t a
C J V C 2 (C J = C 2) s t r u k tú r á jú s z a v a k a m a g y a r n y e lv b e n g y a k ra n je le n te n e k a 'f e ls z ín b ő l
k iem e lk e d ő , k iu g ró , a b b ó l k i in d u ló é s o d a v is s z a té rő v a lam i '- t .
A v iz s g á la to t n em te r je s z te t tem k i m á s n y e lv e k r e - a ro k o n n y e lv e k r e s em . N em v a ló -
s z ín ű , h o g y a z in d o e u ró p a i n y e lv e k b e n - am e ly e k r e a CV s z ó k e z d e t k e v é s b é je l lem z ő -
k ia la k u l t v o ln a e g y i ly e n s z ó te r em té s i m ó d . A f in n m á s s a lh a n g z ó - r e n d s z e r lé n y e g e s e n
s z e g é n y e b b a m a g y a r é n á l , k is e b b a s z ó k e z d ő m á s s a lh a n g z ó k s z ám a , d e íg y is f ig y e lm e t
é rd em e ln e k p é ld á u l k + m a g á n h a n g z ó + k s z e rk e z e tű s z a v a i . M iv e l a f in n u g o r a la p n y e lv -
b ő l h iá n y z ó s z ó k e z d ő m á s s a lh a n g z ó k g y a k o r ia k e s z ó c s o p o r tb a n , v é lem é n y em s z e r in t a
m a g y a r n y e lv k ü lö n é le té b e n k e le tk e z h e t te k e z e k a s z a v a k . E g y ik ü k -m á s ik u k e s e té b e n
n em z á rh a tó k i a f in n u g o r s z á rm a z á s , d e e z z e l k a p c s o la tb a n c s u p á n a n n y i á l l í th a tó , h o g y
lé te z e t t e s e t le g e g y ő s i s z ó a lk o tá s i s z em lé le t , le h e tő s é g , am e ly a m a g y a r n y e lv b e n k ü lö -
n ö s e rő v e l é rv é n y e s ü l t .
D e lá s s u k v é g r e a s o k a t em le g e te t t s z a v a k a t ( e lő b b f e ls o ro lá s s z e rű e n , m a jd k ü lö n -
k ü lö n s z em ü g y re v é v e ő k e t ) : búb, babug, csecs, csúcs, csűcs, dudor, gége, gőg, g ó g á n y .
guggol, kukk, púp, tető.
2 . 1 . A búb-ra 1 1 3 8 1 l3 2 9 -b ó l id é z a d a to t a T E S z . A s z ó t apúp s z ó h a s a d á s o s v á l to z a -
tá n a k ta r t ja , d e aN . é s R .-b e l i buba, buba, bóba e lő fo rd u lá s o k a la p já n a z e lv o n á s le h e tő -
s é g é t s em z á r ja k i . A s z ó s z e r in te " h a n g u tá n z ó -h a n g fe s tő e r e d e tű " ; tö rö k é s p e r z s a s z á r -
m a z ta tá s a té v e s . A s z á rm a z é k o k k ö z ü l a búboz é s a búbos a la k u la to k a t em lí t i . A z e rd é -
ly ie k k ö z ö t t já r a to s a megbúbol 'm e g c ib á l ja ; ü tö g e t i a z ü s tö k é t ' f e j lem é n y is . A s z ó tá r a
búb s z ó k ö v e tk e z ő je le n té s e i t a d ja m e g : 1 . 'd u d o r '; 2 . 'f é lg y a p jú s z ö v e t ' ( am e ly e g y k ö z -
b ü ls ő , 'a le n g u b ó ja ' je le n té s e n k e r e s z tü l é r th e tő m e g ) ; 3 . 'm a d á r f e jé n le v ő ta r a j , 4 . 'n ő i
f e jd ís z '; 5 . 'to l l f o rg ó , to l lb o k r é ta '; 6 . 'f e j te tő '. - A z a d a to k é s a je le n té s e k ö n m a g u k é r t
b e s z é ln e k . A m e n n y ib e n a s z ó a púp a la k v á l to z a ta ( a k k o r p e r s z e a púp k o rá b b i e lő fo rd u -
lá s á t i s d o k u m e n tá ln i k e l le n e ) , n in c s s z ü k s é g e lv o n á s r a . A z e g y s z ó ta g ú a la p a la k e le v e
v a ló s z Ín ű b b n e k lá ts z ik , a búbos, búboz, búbal s z á rm a z é k o k is e l le n tm o n d a n a k a z e lv o -
n á s n a k . A buba-féle a la k u la to k s z ó v é g i a - ja le h e t k ic s in y í tő k é p z ő v a g y e lh o m á ly o s u l t
b i r to k o s s z em é ly r a g , m in t a z epe, mája, gége s tb . s z ó k b a n . - A búb je le n té s b e n ro k o n a a
púp-nak, d e n em a z o n o s v e le ; s z ö v e g e k b e n n em c s e r é lh e tő k f e l e g y m á s s a l . A búb f ő n é v -
n e k f e l tű n ő e n k e v é s a k é p z e t t s z á rm a z é k a ( e g y m e l1 é k n é v , k é t ig e ) , e z a s z ó v is z o n y la g
f ia ta l k o r á r a v a l l . Bubos f o rm á b a n tu la jd o n n é v k é n t is e lO fo rd u l 1 4 8 5 -b e n (S z ó fS z .) .
A szó k ite r je d t ro k o n ság áb ó l a buborék, bugyborék, bibircsók, bóbita sz a v ak a t em líti
a T E S z . A buborék-ra 1 5 8 0 -b ó l id é z a d a to t, a k o ra b e li fo rrá s a je le n té s t is m eg ad ja :
"Boborek: f i ty em o n y a : h o y ag o ch k a a z v y szn ek T h e te y en " . A bibircsók 1 5 7 0 -1 5 8 0 -b ó l
v a ló fo rrá sb an sz e re p e l e lő sz ö r . J e le n té se i: 1 . 'd a g an a t '; 2 . 'b u b o ré k '; 3 . 's z em ö lc s '; 4 .
'p a tta n á s '. A z I 6 4 7 -b en fe lb u k k an ó bóbita 1 . 'te k e r t h a j '; 2 . 'b ú b o sa n fe lá lló . to llc som ó
n ém e ly m ad á r fe jé n '; 3 . 'fé s z k e s v irá g o k b an a m ag o n n ő tt re p ítő k ép ző dm én y ' je le n té sű .
- A z ad a to k h o z itt n in c s so k h o z z á fű zn i v a ló , c su p án an n y i, h o g y e sz a v ak a la p já u l
b + m ag án h an g zó + b tő sz o lg á lh a to tt , a s z á rm az ék o k fu rc sa sz a b á ly ta la n sá g a p ed ig je l-
lem ző a h an g fe s tő sz a v ak ra (v ö . B Á R C Z I-B EN K Ö -B E R R Á R , A m ag y a r n y e lv tö r té n e te .
B p ., 1 9 6 7 .3 1 4 ) .
2 . E la v u lt s z ó k én t tá rg y a lja a T E S z . a z 1 6 8 5 -b ő l a d a to lt babúg-ot, am e ly a k o ra b e li
é r te lm ez é s sz e r in t "T so ts b im b o " je le n té sű . "V a ló sz ín ű le g sz á rm az ék sz ó , a z a la p sz ó
a zo n b an n in c s k e llő k ép p en tis z tá z v a " - á lla p ítja m eg . H an g ta n i o k o k b ó l e lv e ti a búb-ból
tö r té n ő e re d e z te té s t , s n em fo g ad ja e l a bab id e v o n á sá t s em . - V é lem én y em sz e r in t e sz ó
tö v e é s je le n té se a la p já n jo g g a l so ro lh a tó a z itt tá rg y a lt h a n g fe s tő k a te g ó r iá b a .
3 . A csecs - csöcs m ár m eg le h e tő se n k o ra i fo rrá so k b an (1 1 8 1 ? ) is s z e re p e l. M in d a
T E S z ., m in d a S zó fS z . m eg k é rd ő je le z i a le g ré g eb b i a d a to k a t s z em é ly n év , il le tő le g h e ly -
n év m iv o ltu k tis z tá z a tla n sá g a m ia tt: A T E S z . a sz ó 1 . 'n ő i em lő '; 2 . 'tő g y '; 3 . 'k o rsó
e lő re n y ú ló k ifo ly ó ja ' je le n té se it a d ja m eg . A csecs - sz e r in te - g y e rm ek n y e lv i s z ó , ő s i
ö rö k sé g a f in n u g o r k o rb ó l v ag y a m ag y a r n y e lv k ü lö n é le té b en k e le tk e z e tt fe jlem én y .
F o g la lk o z ik e sz ó v a l "A m ag y a r sz ó k é sz le t f in n u g o r e lem e i" is , m eg em lít n é h án y id e -
v o n h a tó f in n u g o r m eg fe le lé s t , m a jd m eg á lla p ítja : "A fen ti s z ó k d a jk a - , i l le tő le g g y e r-
m ek n y e lv i je lle g ű ek . E z é r t n em tu d ju k e ld ö n te n i, h o g y g en e tik a i k a p c so la t v a n -e k ö zö t-
tü k , a v ag y a z eg y e s n y e lv e k k ü lö n é le te fo ly am án k e le tk e z e tt s z ó k k a l v a n -e d o lg u n k .
I ly e n e re d e tre u ta l a m ag án h an g zó -m eg fe le lé s sz a b á ly ta la n sá g a . G y e rm ek n y e lv i e re d e tü k
m e lle tt s z ó l a z a k ö rü lm én y is , h o g y h a so n ló h an g a la k ú sz ó k m á s n y e lv e k b en , il l . n y e lv -
c sa lá d o k b an is v an n ak ." A csecs fő n év n ek eg y m e llé k n év i (csecses) é s e g y ig e i
(csecserész) sz á rm az ék á t em líti a T E S z . - H an g te s te é s je le n té se a la p já n e z t a sz ó t is a
sz e rv e s sz ó eg y ü tte sb e ta r to z ó n ak g o n d o lom .
4 . A csúcs sz ó ra 1 4 2 7 -b ő l id é z m eg k é rd ő je le z e tt h e ly n év i a d a to t a T E S z . A szó je -
le n té se i: 1 . 'v a lam in ek a h eg y e '; 2 . 'v a lam in ek a le gm ag a sa b b , k iá lló ré sz e '; 3 . 'd u d o r ';
4 . 'c sú c sp o n t '; 5 . 'g ú la '; 6 . 'v a lam in ek ' a k in y ú ló ré sz e '; 7 . 'v a lam in ek a c sü c sk e '; 8 .
'b ib e '. "V a ló sz ín ű le g ő s i h a n g fe s tő sz ó a f in n u g o r k o rb ó l" - á lla p ítja m eg a to v áb b ia k b an
a sz ó tá r . A h an g fe s tő e re d e t m ia tt a z o n b an - e g y e té r té sb en a M S zF E .-v e l - n em ta r tja
b iz to sn ak a ro k o n n y e lv i a d a to k ö ssz e ta r to z á sá t. A v ég ső k o n k lú z ió sz e r in t " a m ag y a r
je le n té s -v á lto z a to k eg y e re d e tib b 'k iá lló , k in y ú ló ré sz ' je le n té sb ő l é r th e tő k ." A csúcs
fő n év sz á rm az ék a a csúcsos m e llé k n év ( l4 5 2 -b en sz em é ly n év k én t fo rd u l e lő ) é s a csú-
csosodik ig e . - A csúcs ro k o n ság a k ö ré b e ta r to z n ak a sz ó tá r s z e r in t a csicsóka, csucsor,
csucsorodik, csücsök, csücsörít sz a v ak is . - T ö b b ség ü k n é l a tő cs + m ag án h an g zó + cs
sz e rk e z e te é s a m eg ad o tt je le n té se k n em m on d an ak e lle n t fe lté te le z é sem n ek .
5 . A csűcs le g k o rá b b i e lő fo rd u lá sá n ak év e : 1 6 7 2 . Je le n té se : 1 . 'c sú c s '; 2 . 'c sü c sö k ';
3 . 'a k o rsó sz á já n ak k iá lló ré sz e '. - A 'v a lam in ek k ih eg y e se d ő , e ln y ú ló v ég e ' je le n té sű
csücsök sz ó ra 1 7 8 2 -b ő l k e rü lt e lő a z e lső ad a t. A T E S z . sz e r in t e z a sz ó c sa lá d h an g re n d i
á tc sa p á s sa l k e le tk e z e tt . "A la p ja , a R . é s N . csiics a csúcs m ag a s h an g re n d ű p á r ja k én t jö tt
lé tre , s a m é ly h an g re n d ű v á lto z a tta l s z em b en k ise b b , h e g y e se b b c sú c so t je lö lh e te tt ."
6 . " H a n g f e s t ő e r e d e t ű s z ó c s a l á d - n y i l a t k o z i k a d u d o r o d ik s z ó r ó l é s r o k o n s á g á r ó l
( d u d o r o g , d u d o r í t , d u d o r ) a T E S z . A s z ó 17 9 2 - b e n b u k k a n f e l e l ő s z ö r í r á s o s f o rm á b a n
'd ü d ö r ö d n i , d ö l l y e d n i , d ü l l y e d n i , k i á l l a n i " j e l e n t é s b e n . S z á rm a z é k a a d u d o r o d á s f ő n é v .
A z 1 7 1 0 - b ő l e l ő k e r ü l t 'g u g g o l ' j e l e n t é s ű ; d u d o r o g - g a l k a p c s o l a t b a n m e g j e g y z i a s z ó t á r ,
h o g y , j e l e n t é s é b e n a f e l t e h e t ő e r e d e t i k é p z e t a d a g a d á s f o g a lm á t ó l a c s o m ó s o d á s , ö s s z e -
h ú z ó d á s i r á n y á b a m ó d o s u l t " . A z 1 2 1 9 1 l 5 5 0 - b ő l i d é z h e t ő D u d o r c , D o d o r s z e m é l y n e v e k ,
i d e t a r t o z á s á t k é t s é g b e v o n j a . - E z a s z ó p r o b l e m a t i k u s a b b a z e l ő z ő e k n é l , n o h a a f e l t e -
h e t ő , d e k i n e m m u t a t h a t ó t ő , a d u d - a l a k i l a g m e g f e l e l a b ú b , c s ú c s - fé le k o n s t r u k c i ó n a k ,
a 'k i d u d o r o d i k ' j e l e n t é s i s t á m o g a t j a e l g o n d o l á s u n k a t . H a m á r a z a l a p s z ó n i n c s m e g , a
s z á rm a z é k o k b a n l e h e t n e e g y e z é s , s a b ú b o s , c s ú c s o s a n a l ó g i á k a l a p j á n d u d o s a l a k u l a t o t
v á r n á n k , h e l y e t t e v i s z o n t c s a k e g y k é p z ő b o k r o s i g e , a d u d o r o d ik j e l e n t k e z i k . E n n e k a l a -
k u l á s m ó d j á t m e g v i l á g í t h a t j a a h a s o n l ó s z e r k e z e t ű d o m b o r o d ik s z ó e l e m z é s e . A T E S z .
s z e r i n t e s z ó a l a p j a a d o m b f ő n é v , " a m e l y n e k - r k é p z ő s d o m b o r s z á rm a z é k a k o r á b b a n
f e l t e h e t ő e n i g e n é v s z ó l e h e t e t t . " A h o g y a d o m b o r o d ik v i s s z a v e z e t h e t ő a d o m b o r a l a k o n á t
a d o m b - ig , u g y a n ú g y a d u d o r o d ik i s e l j u t h a t - a k o r a i D o d o r s z e m é l y n é v t e k i n t e t b e v é -
t e i é v e I - a f e l t é t e l e z h e t ő 'f e l ü l e t b ő l k i u g r ó t é r s z í n f o rm a , d a g a n a t ' j e l e n t é s ű k i h a l t * d u d
( * d o d ) a l a p s z ó i g .
7 . A g é g e e l ő s z ö r s z e m é l y n é v k é n t j e l e n t k e z i k 1 1 3 8 / 1 3 2 9 - b e n G e g u a l a k b a n . R e n d k í -
v ü l v á l t o z a t o s f o rm á k b a n é l a t o v á b b i a k b a n ; a g ő g , g é g , G é g a , G ó g a , g ig a , g á g a s t b . s o r
s z e m l é l t e t i a s o k f é l e s é g e t . J e l e n t é s e i : 1 . ' l é g c s ő , n y e l ő c s ő , g é g e f ő ' ; 2 . 'a r t é r i a ' ; 3 . 'c s ő ' ;
4 . 'e g y f a j t a t é s z t a é t e l , g u b a ' . A T E S z . s z e r i n t a g é g e " h a n g u t á n z ó e r e d e t ű . . . H a n g a l a k j a
e r e d e t i l e g a z e m b e r e k v a g y a m a d a r a k , f ő k é n t a l u d a k k i á l t o z á s á t j e l e n í t h e t t e m e g . . . Í g y
t a l á n e r e d e t é b e n , d e a h a n g u t á n z á s s í k j á n m in d e n k é p p ö s s z e f ü g g a g á g o g i g é v e l . S z o r o -
s a n ö s s z e t a r t o z i k t o v á b b á a g ő g ic s é l - l e l . S z ó h a s a d á s s a l k ü l ö n ü l t e l t ő l e a g ő g ö s , g ő g . A
s z ó v é g i m a g á n h a n g z ó a l a k t a n i s z e r e p e n e m v i l á g o s ; b i r t o k o s s z e m é l y r a g , k i c s i n y í t ő k é p -
z ő v a g y i g e n é v k é p z ő e g y a r á n t l e h e t . - A z 1 . j e l e n t é s é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó n é v á t v i t e l l e l
j ö t t l é t r e ú g y , h o g y a h a n g o t k i f e j e z ő s z ó t a l k a lm a z t á k a h a n g k é p z é s s z e r v é r e . A t ö b b i
j e l e n t é s h a s o n l ó s á g o n a l a p u l ó n é v á t v i t e l e r e d m é n y e . H a n g f e s t ő s z ó k é n t v a l ó m a g y a r á -
z a t a n e m v a l ó s z í n ű . U r á l i e g y e z t e t é s e n e m f o g a d h a t ó e l . M o n g o l é s t ö r ö k s z á rm a z t a t á s a
t é v e s . " - N e m t a r t o m m e g n y u g t a t ó n a k a s z ó t á r á l l á s f o g l a l á s á t . K é t l e m , h o g y a g é g e , a
" h a n g s z e r " a z á l t a l a k é p z e t t h a n g o k , a z e m b e r i k i á l t o z á s , a l i b a g á g o g á s r é v é n n y e r t e
v o l n a n e v é t , h a b á r i l y e n f a j t a e l n e v e z é s e l ő f o r d u l ( p l . s zü l tü ) . A s z ó v é g i m a g á n h a n g z ó
c s a k a b b a n a z e s e t b e n l e h e t n e i g e n é v k é p z ő , h a a s z ó i g e i s z e r e p k ö r b e n i s e l ő f o r d u l n a .
G é g e k , g é g s z , g é g - fé le v e r b u m f i n i t u m o k n e m i s m e r e t e s e k , c s u p á n a z T E S z . i d é z t e n é p -
n y e l v i " g é g e l i b á m , g é g e " a d a t a i b a n g y a n a k o d h a t u n k e l b e s z é l ő m ú l t e g y e s s z á m 3 . s z e -
m é l y ű r a g o z o t t i g é r e . A k i c s i n y í t ő k é p z ő f e l t é t e l e z é s e a n e h e z e n m e g f e j t h e t ő v é g z ő d é s
m e g s z o k o t t , k é n y e lm e s m in ő s í t é s e . T e k i n t v e , h o g y a t e s t r é s z n e v e k k ö z ö t t a k a d h a s o n l ó
p r o b l e m a t i k á j ú s z ó ( v e s e , e p e , zu za , s ő t m á ja n o m in a t i v u s o k ) , f e l t e h e t ő , h o g y a g é g e i s
e b b e a s o r b a i l I e s z k e d i k . E b b e n a z e s e t b e n a s z ó v é g i - e - m in d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t -
e l h o m á l y o s u l t b i r t o k o s s z e m é l y r a g . A v é g s ő m a g y a r á z a t a g é g e a l a p s z a v a s z ó f a j i m i -
b e n l é t é n e k f i i g g v é n y e , d e e b b e n a f o g a s k é r d é s b e n - s a j n o s - a k o r a i s z e m é l y n é v i e l ő -
f o r d u l á s o k s e m d ö n t e n e k , m i v e l v é g s ő m a g á n h a n g z ó j u k é p p ú g y l e h e t s o r v a d ó h a n g , m i n t
k i c s i n y í t ő k é p z ő , s ő t i g e n é v k é p z ő i s (G e g e u ) .
8 . A p r o b l é m á k a t t á m a s z t ó g é g e v i z s g á l a t á b a b e k e l l v o n n u n k a g ő g ö s ( ? G u g u s
1 2 1 9 / 1 5 5 0 ) é s g ő g ( g e g h e th 1 4 5 6 k . ) s z a v a i n k a t i s . A T E S z . 1 . 'k i á l I ó g é g é j ű ' é s
2 . 'k e v é ly , b ü s z k e ' j e l e n t é s e i t a d j a a g ő g ö s -n e k , 'b ü s z k e s é g , k e v é ly s é g ' j e l e n t é s ű n e k
t a r t j a a g ő g -ö t . M e g á l l a p í t á s a s z e r in t : " a g ő g ö s m e l l é k n é v v a ló s z ín ű l e g a s z á m o s a l a k -
v á l t o z a t t a l r e n d e lk e z ő g é g e f ő n é v n e k - s m e l l é k n é v k é p z ő s s z á rm a z é k a . A g ő g e m e l l é k -
n é v b ő l v a ló e lv o n á s l e h e t . M in th o g y m a g a a g ő g i s m á r ig e n k o r á n e lő f o r d u l á tv i t t é r t e l -
m ű 'k e v é ly s é g , b ü s z k e s é g ' j e l e n t é s b e n , f e l t e h e tő , h o g y a j e l e n t é s v á l t o z á s p á r h u z a m o s a n
k ö v e tk e z e t t b e m in d a g ő g ö s -b e n , m in d a g ő g -b e n . V a n n a k o ly a n n y e lv tö r t é n e t i a d a to k ,
a m e ly e k b e n e z a z á tm e n e t m in t e g y t e t t e n é r h e tő ; v ö . : . . . 1 5 7 5 : » A z g b g é t m u ta t á a
k i r á ly n a c . . . « ; 1 7 4 8 : » k iü lő g ő g g e l . . . « A je l e n t é s v á l t o z á s a l a p j a t e h á t a k i á l l ó g é g e k é p -
z e t e v o l t : a n n a k á l l k i a g é g é j e , a k i b ü s z k e s é g b ő l f e n n h o r d j a a f e j é t . " M e g je g y z i m é g a
s z ó t á r , h o g y a g ő g ő s s z ó - e l t e k in tv e a b i z o n y t a l a n tu l a jd o n n é v i a d a t t ó I - c s a k k é s ő r ő l
a d a to lh a tó , e z é r t a g é g e s z ó v a l v a ló k a p c s o l a t a n e m te k in th e tő t e l j e s e n b i z to s n a k , " é s
l e h e t s é g e s , h o g y c s u p á n a g é g e R . , N . g ő g a l a k v á l t o z a t á n a k - s m e l l é k n é v k é p z ő s s z á rm a -
z é k á t k a p c s o l t a ö s s z e e z F . s z ó t á r a a 'k e v é ly ' j e l e n t é s ű g ő g ö s - s e I ." - H a a g ő g a g é g e
a l a k v á l t o z a t a , a k k o r a T E S z . g é g é -ve l k a p c s o l a to s á l l á s f o g l a l á s a a l a p j á n a g ő g h a n g u tá n -
z ó . - V é l e m é n y e m s z e r in t v a ló s z ín ű b b , h o g y a k i á l l ó , k id u d o r o d ó t e s t r é s z a b ú b , p ú p ,
c s e c s , c s ú c s m in tá j á r a h a n g f e s t é s ú t j á n k a p t a a g e g - g ő g n e v e t , s a z e r e d e t i t e s t r é s z n é v -
b ő l f e j l ő d h e t e t t a 'k e v é ly s é g ' j e l e n t é s ű g ő g - s zó . F e l t e v é s e m e t e r ő s í t i e f e l t ű n ő t e s t r é s z
m á s e ln e v e z é s e i s , í g y a z I 7 9 9 - b ő l a d a to l t á d á m c s u tka é s a z 1 5 3 3 - b ó l v a ló 'g é g e ' j e l e n -
t é s ű " A d a m a lm a ia " , m e l ly e l k a p c s o l a tb a n a k ö v e tk e z ő k e t j e g y z i m e g a T E S z . : " A z o ly -
k o r n a g y o n i s e r ő s e n k i á l l ó , s z ö g l e t e s p a j z s p o r c r a a m a g y a r n é p i s z e m lé l e t s z e r i n t t a l á -
l ó b b l e h e t e t t a z á d á m c s u tka k i f e j e z é s , m in t a g ö m b ö ly ű , s im a f e lü l e tű a lm a k é p é t i d é z ő
á d á m a lm á ja . . .
9 . I s m e r e t l e n e r e d e t i . '! s z ó c s a l á d n a k t a r t j a a T E S z . a z 1 7 9 2 - b ő l a d a to l t 1 . 'v e s s z ő b ő l
f o n t k é m é n y '; 2 . 'k e m e n c e ' j e l e n t é s ű g ó g á n y , v a l a m in t a z u g y a n c s a k I 7 9 2 - b ő l e lő k e r ü l t
" g ó t z , m e l ly a l a t t t ü z e ln e k " j e l e n t é s ű g ó g s z a v a k a t . M e g k é r d ő j e l e z i a z 1 2 8 1 - i G o g a n
s z e m é ly n e v e t . A s z ó t á r s z e r i n t a g ő g e lv o n á s s a l k e l e tk e z h e t e t t a g ó g á n y-b ó l . " A G ó g á n y
s z e m é ly n é v , h a e g y á l t a l á n id e t a r t o z ik , e s e t l e g t r é f á s n é v a d á s s a l a l a k u l t . - A g ó g á n y
n é m e tb ő l v a ló e r e d e z t e t é s e k e v é s s é v a ló s z ín ű . - N y e lv j á r á s i s z ó k ." - M e g le h e tő s e n b i -
z o n y t a l a n t e h á t a z e t im o ló g i a . A k é t s é g k ív ü l l é t e z ő g ő g s z ó h a n g a l a k j a é s j e l e n t é s e
( 'k é m é n y , a z a z v a l a m i k iu g r ó , s z e m b e tű n ő t á r g y ') a l a p j á n v i s z o n t b e s o r o lh a tó a t á r g y a l t
s z ó c s o p o r tb a .
1 0 . 1 5 4 8 - b ó l v a ló a g u g g o l- r a v o n a tk o z ó e l s ő a d a l é k . A T E S z . e s z ó k ö v e tk e z ő j e l e n -
t é s e iv e I s z á m o l : 1 . 'c s ú f o l , g ú n y o l '; 2 . 'g u g g o ló h e ly z e tb e n v a n '; 3 . 's z u n y ó k á lv a b ó b i s -
k o ) '. N y e lv tö r t é n e t i f o r r á s o k b ó l a d a to lh a tó a 1 . 'n e v e t s é g e s '; 2 . 'g u g g o n ü lő ' g u g g o s ; a
'g u g g o l ' j e l e n t é s ű g u g g i g e m e g a 1 . 'g u g g o ló h e ly z e t '- e t é s 2 . 'g ú n y '- t j e l e n tő g u g g
f ő n é v . " V a ló s z ín ű l e g h a n g f e s tő e r e d e tű s z ó c s a l á d . . . Ö s s z e f ú g g é s b e n l e h e t . . . a ku ks o l . . .
s tb . s z ó c s a l á d d a l . A g u g g i g e é s f ő n é v v a ló s z ín ű l e g e lv o n á s , d e e s e t l e g a z o n o s a z e r e d e t i
h a n g f e s tő tő v e l . . . A g u g g o lJ . j e l e n t é s e a z e r e d e t i b b 2 . a l a p j á n f e j l ő d h e t e t t k i . A n é v á t -
v i t e l a l a p j a a lk a lm a s in t a z l e h e t e t t , h o g y a c s ú f o l á s t g u g g o ló m o z d u la t t a l , k id o m b o r í t o t t
ü l e p p e l i s k i f e j e z h e t t é k . . . M in d e n e s e t r e f e l t ű n ő , h o g y a k o n k r é t j e l e n t é s v i s z o n y l a g k é -
s ő n b u k k a n f e l . . . F in n u g o r e g y e z t e t é s e , t ö r ö k é s o l a s z s z á rm a z t a t á s a t é v e s . . . A g u g g o s
é s a g u g g i g e e l a v u l t " - í r j a a T E S z . - A g u g g s z ó h a n g a l a k j á t é s f e j l e m é n y e i t t e k in tv e
b e ik t a th a tó a t á r g y a l t e g y ü t t e s b e , n o h a n e m tá r s u l n y o m b a n h o z z á a 'k i e m e lk e d ő , k id o m -
b o r o d ó v a l a m i ' k é p z e t e . A le k u p o r o d ó , g u g g o ló , g u g g o n ü lő é lő l é n y f e s z ü lő , d o m b o r o d ó
t e s t r é s z e l e h e t e t t a b ú b - é s p ú p - fé le s z a v a k ö s z tö n ö s a n a ló g i á s h a t á s á r a a g u g g s z ó a l a -
k u l á s á n a k s z e m lé l e t i a l a p j a .
M iv e l a T E S z . - n a k m é g c s a k a z e l s ő k ö t e t e j e l e n t m e g , a k ö v e tk e z ő s z a v a k e l e m z é s é -
n é l n e m v e h e t e m ig é n y b e s e g í t s é g é t .
l l . A m a g a s j e l e n t é s ű kukk s z ó a d a t a i t a M T s z . , a S z a m S z . , a C z F . , a BALL. é s a z
É r tS z . t a r t a lm a z z á k . S z e m é ly n é v k é n t 1 6 4 9 - b e n f o r d u l e l ő , f ö l d r a j z i n é v k é n t i s t a l á l k o -
z u n k v e l e . (V ö . M N y . L IX , 7 4 . ) - Akuk - kukk s z ó f a j i m ib e n l é t e b i z o n y t a l a n ; f e l t e h e t ő -
e n m e l l é k n e v e s ü l t f ő n é v . L e g tö b b s z ö r r a g o s a l a k u l a t b a n , h a t á r o z ó k é n t (kukra, kukabbra)
b u k k a n f e l . S z á rm a z é k a i k ö z é t a r t o z n a k a kukkos 'm a g a s ' m e l l é k n é v , a kukkaz 's á r g o ly ó t
d o b f ó l a v e s s z ő v é g é r ő l ' é s kukóz 'h e g y e s t e t e j é t c s i n á l ( b o g ly á n a k ) ' i g é k . - A M N y . -
b e l i f e n t e b b j e l z e t t c i k k e m b e n a z a d a to k ö s s z e s í t é s e u t á n a z 'e g y e n e s e n , m a g a s a n f ö l f e l é '
j e l e n t é s m e l l e t t 'k e s k e n y ív ű , m e r e d e k s z á r ú , p a r a b o l i k u s p á l y a m e g t é t e l e ' j e l e n t é s t i s
t u l a j d o n í t o k e s z ó n a k . S z á m b a v é v e a l e h e t s é g e s e t im o ló g i á k a t m e g j e g y z e m : " V é g ü l i s
n e h é z á l l á s t f o g l a l n i a kukk e r e d e t é t i l l e t ő e n . A k ö r ü lm é n y e k t e k i n t e t b e v é t e l é v e I f i n n -
u g o r s z á rm a z t a t á s a v a l ó s z í n ű t I e n . E lk é p z e l h e t ő , h o g y ö n á l l ó m a g y a r f e j l e m é n y , b e l s ő
k e l e t k e z é s ű , e x p r e s s z í v t á j s z ó . D e l e g e l f o g a d h a tó b b a r o m á n b ó l v a l ó á t v é t e l f e l t e v é s e . " -
T á r g y a l t k a t e g ó r i á n k b a f o rm a i é s t a r t a lm i a d o t t s á g a i v a l e g y a r á n t b e l e t a r t o z i k a kukk i s ,
k e l e t k e z é s é b e n s z e r e p e t j á t s z h a t o t t a n y e lv f e s t ő i , v a l ó s á g o t m e g m in t á z ó a d o t t s á g a . M in -
d e z e k a l a p j á n a s z á rm a z á s k é r d é s é b e n m a m á r i n k á b b a m á s o d ik h e ly e n s z e r e p lő f e l t é t e -
l e z é s t t a r t o m v a ló s z í n ű n e k .
1 2 . 1 5 ü 6 - b ó l i d é z i a S z ó f S z . a púp s z ó t m in t s z e m é ly n e v e t . A 'v é g , c s ú c s ' j e l e n t é s ű
s z ó r ó l m e g j e g y z i , h o g y f i n n u g o r s z á rm a z t a t á s a " n e m m e g g y ő z ő , h a s o n ló k m á s n y e lv e k -
b e n i s " . S z á rm a z é k a i k ö z ü l a z 1 4 ü S - b a n f e l j e g y z e t t púpos a d a t s z e m é ly n é v , a púpoz i g e a
X V I I . s z á z a d m á s o d ik f e l é b e n s z e r e p e l e l ő s z ö r f o r r á s o k b a n . - E s z ó s z á rm a z é k a iv a l
e g y ü t t a k ö z n y e lv j ó l i s m e r t s z ó c s a l á d j a , e g é s z m iv o l t á b a n j e l l e g z e t e s t a g j a a h a n g f e s t ő
s z ó c s o p o r t n a k .
1 3 . A tető j e l e n t é s e 'v a l a m in e k a c s ú c s a , f e l s ő s z é l e ' - á l l í t j a a S z ó f S z . , é s 1 2 5 6 - b ó l ,
v a l a m in t A n o n y m u s tó I (Tetőtlen) i d é z i e l s ő h e l y n é v i e l ő f o r d u l á s a i t . E r e d e t é v e l k a p c s o -
l a t b a n m e g j e g y z i , h o g y " a z e l a v u l t é s i s m e r e t l e n e r e d e t ű telik ' l á t s z i k , f e l t ű n i k ' i g é n e k
ig e n e v e : a m i m e s s z i r ő l l á t s z i k , f e l t ű n i k . " S z á rm a z é k a i k ö z ü l a tetéz i g é t é s a tetőzet f ő n e -
v e t e m l í t i , s a s z ó t e g y b e v e t i a tetszik, tettet i g é k k e l , a m e ly e k u g y a n c s a k a tetik i g e s z á r -
m a z é k a i . - A tet- s z ó l e h e t e s e t l e g a t á r g y a l t s z ó a l k o t á s r n ó d e r e d m é n y e , s í g y ö n á l l ó ,
m a g y a r n y e lv i a l a k u l a t i s . N e h é z s é g e t j e l e n t , h o g y a z a l a p s z ó ig e i e r e d e t ű n e k tű n ik , s
h o g y a tő a l a k (tet-) n e m f o r d u l e l ő . N e m le h e t e t l e n , h o g y n o m e n v e r b u m m a l á l l u n k s z e m -
b e n . E b b e n a z e s e t b e n a tető -ő-je n e m f e l t é t l e n ü l i g e n é v k é p z ő , l e h e t d e n o m in a l i s
n o m e n k é p z ő i s . S e m a tető, s e m a tetőzet s z á rm a z é k o k b a n n e m é r z ő d ik a c s e l e k v é s m o z -
z a n a t a , a s z a v a k n e m d in a m ik u s , h a n e m s t a t i k u s k é p z e t e k e t é b r e s z t e n e k . E z e n m e g g o n -
d o l á s o k a l a p j á n s o r o l o m e s z ó t a s p e c i á l i s t é r s z í n f o rm á t j e l ö l ő C V C s z e r k e z e t ű s z a v a k
c s o p o r t j á b a .
3 . 1 3 s z ó t v o n t a m te h á t v i z s g á l ó d á s a im ' k ö r é b e , b á r v é g s ő e l e m z é s b e n e z a s z á m
c s ö k k e n . (A csűcs a csúcs s z á rm a z é k a , a búb e s e t l e g e g y tő r ő l s a r j a d t a púp-pal, a gége
é s a gőg i s ö s s z e t a r t o z n a k . K o r a i ö n á l l ó s o d á s u k in d o k o l j a k ü lö n t á r g y a l á s u k a t . ) N e m v o l t
c é l o m a z id e v o n a tk o z ó t e l j e s i r o d a l o m s z á m b a v é t e l e , h i s z e n ú j e t im o ló g i á k a t a d n i s e m
v o l t s z á n d é k o m b a n . C s u p á n e g y s z ó a lk o t á s i l e h e t ő s é g m e g v a ló s u ló s á h o z k e r e s t e m p é l -
d á k a t , s e z e k tö b b s é g e a s z a k i r o d a l o m b a n é r v é n y e s m e g f e j t é s é b e n i s i g a z o ln i l á t s z i k
ö t l e t e m e t .
A tá r g y a l t s z a v a k e g y r é s z e k o r a i f o r r á s o k b a n tu la jd o n n é v k é n t ( s z em é ly - v a g y fö ld -
r a jz i n é v k é n t ) s z e r e p e l . R é g i n é v a d á s i m ó d ra v a l l a f e l tű n ő tu la jd o n s á g a la p já n tö r té n ő
m e g n e v e z é s a k á r a s z ó fő n é v i , a k á r m e l lé k n é v k é p z ő s a la k já v a l .
A 1 3 s z ó b ó l c s a k 1 0 (búb, csecs, csúcs, csűcs, gég, gőg, góg, gugg, kukk, púp) a d ja a
eye k é p le te t , a tö b b i 3 (bab ug, dudorodik, tető) e s e té b e n eye s z e rk e z e tű ö n á l ló tő a la k
n em s z e r e p e l a z a d a to k k ö z ö t t . A z e ls ő e lő fo rd u lá s o k m e l le t t a m a i a la k u la to k s em fe le l -
n e k m e g m in d e n e s e tb e n a eve f o rm u lá n a k . A s z a v a k te s te s ü lé s e te rm é s z e te s fo ly am a t ,
k é rd é s e s c s a k a z e r e d e t i tő a la k s z e rk e z e te le h e t . V é lem é n y em s z e r in t a eve m in tá r a
lé t r e jö t t s z a v a k h o z m á r lé t r e jö t tü k id e jé n a g g lu t in á ló d h a t ta k k ü lö n b ö z ő to ld a lé k o k , a
p u s z ta m á s s a lh a n g z ó s tő h ö z p e d ig a z e rő te l je s e n é rv é n y e s ü lő a n a ló g ia h a tá s á r a - n ém e ly
e s e te k b e n - s z ó v é g i m a g á n h a n g z ó k c s a t la k o z h a t ta k .
A m a g y a r n y e lv h a n g r e n d s z e r é t tá v o l r ó l s em m e r í t i k i e z a s z ó a lk o tá s i e l já r á s , k ü lö -
n ő s e n s z ű k k ö rű a m á s s a lh a n g z ó k a lk a lm a z á s a . M íg a r e n d e lk e z é s r e á l ló 1 4 m a g á n h a n g -
z ó b ó l 9 - c e l i s ta lá lk o z u n k (a, e, é, ó, ö, ő, u, ú, ű - le g tö b b s z ö r , 6 - s z o r a z u é s ú -v a l ) ,
a d d ig a 2 5 m á s s a lh a n g z ó b ó l m in d ö s s z e 7 (b, cs, d, g , k, p, t) f o rd u l e lő , k ö z ü lü k a z o n b a n
a b k é ts z e r , a cs h á ro m s z o r é s a g h á ro m s z o r . A s z a v a k k ö z ü l 7 -b e n h o s s z ú a m a g á n h a n g -
z ó , a s z ó v é g i m á s s a lh a n g z ó 2 e s e tb e n h o s s z ú is le h e t . A m a g á n h a n g z ó k f e lh a s z n á lá s á v a l
k a p c s o la tb a n k ü lö n ö s e b b é s z r e v é te l t n em le h e t te n n i , a m á s s a lh a n g z ó k a lk a lm a z á s á n á l
v is z o n t m e g f ig y e lh e tő a r é s h a n g o k te l je s h iá n y a . A z e g y e t le n a f f r ik á ta m e l le t t c s a k z á r -
h a n g o k fo rd u ln a k e lő . A rö v id id ő ta r tam ú , h a tá ro z o t t k é p z é s ű m á s s a lh a n g z ó k á l ta l k ö z r e -
f o g o t t m a g á n h a n g z ó v a l a lk o to t t s z ó p o n to s a b b a n , p r e g n á n s a b b a n m e g ra jz o l ja , k i f e je z i a
v a ló s á g á b r á z o la n d ó tá rg y a i t . A h o s s z ú s á g - rö v id s é g k é rd é s e b o n y o lu l t h a n g tö r té n e t i -
a la k ta n i p ro b lém á k s o r á t v e th e tn é f e l ( n y ú lá s h a n g s ú ly h a tá s á r a , p ó t ló n y ú lá s , id ő ta r tam -
c s e r e s tb .) . A z e x p r e s s z ív s z ó k h a ta lm a s , s o k s z o r k ib o g o z h a ta t la n ro k o n s á g ú r e n g e te g e
s o k o ly a n " s z a b á ly ta la n s á g " -o t m u ta t , am e ly n e k m ié r t? - jé r e n e h é z le n n e v á la s z t a d n i .
A tá rg y a l t s z ó c s o p o r t n é h á n y ta g ja (babug, góg, kukk) n em ism e re te s a k ö z n y e lv b e n .
L e h e ts é g e s , h o g y a r é g i n y e lv b e n v a g y a n é p n y e lv b e n a k a d n á n a k m é g id e v o n h a tó s z a v a k .
4 . B E R E C Z K I G Á B O R í r ja a M S z F E .- r ő l s z ó ló ism e r te té s é b e n : " . . . A z t v is z o n t , h o g y
m e ly ik s z ó ta r to z ik a h a n g f e s tő k a te g ó r iá b a , s o k e s e tb e n a z e g y e s k u ta tó k s z u b je k t ív
b e n y o m á s a d ö n t i e l . É rd em e s le n n e a M S z F E . m u n k a tá r s a in a k k ü lö n is f o g la lk o z n i e z z e l
a k é rd é s s e l , s m e g p ró b á lk o z n i a h a n g f e s tő k a te g ó r ia k o n k r é ta b b k ö rü lh a tá ro lá s á v a l ."
(N y K . L X X , 4 5 0 .)
A fe n t ie k b e n e g y s a já to s s z ó c s o p o r t k e le tk e z é sm ó d já t k ís é r e i tem m e g " k o n k r é ta b b ,
e g z a k ta b b " a la p ró l k i in d u lv a m e g m a g y a r á z n i .
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